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井原 奉明（いはら ともあき）教授
○ 『日本語における「もの」と「こと」の概念に関する研究』（博士論文），昭和女子大学，2010年
○ 「日本語における ものの根源的概念」，学苑846号，2011年
○ 「ものと こと，純粋なこと」，学苑822号，2009年
○ 「言語の時間論試論哲学的考察」，Philologie,7,1997年
○ Wittgenstein・sfirsttransitioninhisphilosophyoflanguage.SophiaLinguistica,30,1991.
小川 喜正（おがわ よしまさ）教授
○ EFLstudents・acquisitionofwrittenEnglishskilsafterstudyingabroad.Gakuen,858（共著:Cozy,David，臼
倉美里），2012.
○ Postmodernism,EFLeducation,andqualitativeSLA research.Gakuen,821,2009.
○ Japanesestudents・preferenceconcerningphoneticsandphonologyissues.Gakuen,798,2007.
○ Effectsofworkingmemoryconsumptiononvocabularylearningandreadingcomprehension.Gakuen,793,2006.
○ Thesyntacticfunctionsofthatandthecomma.Gakuen,767,2004.
金子 朝子（かねこ ともこ）教授
○ 『第二言語習得と英語科教育法』（共著），東京:開拓社，2013年
○ 『現場で使える教室英語重要表現から授業への展開まで』，監修 編著，東京:三修社，2011年
○ UseofEnglishbyJapaneseLearners:StudyofErrors,東京:三秀舎，2011年
○ 『第二言語習得SLA研究と外国語教育』（英語教育学体系）（共著），東京:大修館，2011年
○ 『大学英語教育学その方向性と諸分野』（英語教育学体系）（共著），東京:大修館，2011年
金子 弥生（かねこ やよい）准教授
○ 「『エマ』における新しい男性像」，学苑858号，2012年
○ 「『分別と多感』マリアンのセンシビリティ」，学苑846号，2011年
○ 「オースティンとセンシビリティー」，学苑834号，2010年
○ 「ガヴァネスとブロンテ姉妹」『女性と仕事』，昭和女子大学女性文化研究所編 東京:御茶の水書房，2010年
○ 「『ヴィレット』ヒロインの名前の意味」『英語英米文学のフォームとエッセンス』，大阪:大阪教育図書，2009年
杉橋 朝子（すぎはし ともこ）専任講師
○ Outcomeof10-month-long・volunteeringinEnglish・class.Edulearn12InternationalAssociationofTechnology,
EducationandDevelopment（IATED）Proceeding,2012.
○ Researchintotheefficacyofpartialemersion:Theoutputofgoodlanguagelearnersandtheirspeakingprofi-
ciency.平成18年度科学研究費補助金研究成果報告書．2011年
○ Fosteringautonomyinfirstyearseminars.ICU LanguageResearchBuletin,25,2010.
○ CultureshockandadjustmentofJapanesefemalecolegestudentsin& afterstudyabroadprogram.Gakuen,
822,2009.
○ Individuallearnerdifferencesand proficiency.Gakuen,802（共著:Robson,Gordon,Midorikawa,Hideko,
Wakabayashi,Shigenori,Griffith,Tom andMcCarthy,John）,2007.
鈴木 博雄（すずき ひろお）教授
○ 『最新和英口語辞典』，執筆編集協力，東京:朝日出版社，1992年
○ 「英語における結果状態の具現化のされ方について」，学苑858号，2012年
○ 「文頭状況副詞句の多重主題現象に関する機能統語論的一考察」，学苑845号，2011年
○ 「非A位置の特性基底生成論 vs.移動論」，学苑781号，2005年
○ 「AdgerandRamchand（2003）の叙述構造論（1），（2）」，学苑767号，768号，2004年
Ryan,Kevin（ケビンライアン）教授
○ Blendingmethodsforblendedlanguagelearning.Gakuen,858,2012.
○ Buildingapersonallanguagelearningenvironment.Gakuen,846,2011.
○ UbiquitousmobilecomputingandEFL:Web3.0andlanguagelearning.Gakuen,834,2010.
○ Web2.0andlanguagelearning.Gakuen,798,2007.
○ InputfrequencyandCALLcourseware.Gakuen,786,2006.
